




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公立 陣 田 保 育 所1昭 和28年4則25人
〃1神 足 〃 〃42年5則3・
300人1
150
〃 今 里 〃 〃45年5月i20 160
・ 隊 岡 〃 〃47年4月13・ 120
〃 障 ・町 it 〃48年4則4・ 90
〃 隔 田 // 〃5・年4則4・ 110
〃 隊 田 // 〃51年4月 40 80
私立1二 葉 保 育 劇 〃45年9月16・
/f海 畤 〃 〃48年4月t3・ i2a





















































































































精 神 薄 弱
情 緒 障 害





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表9歳 入及び構成比 (単位:千 円)
i昭和52倒 〃%1昭 和5・年 陬 ・46年1昭和4・年
(税 収 入地方交付税を含む)14,・36,59・【53.4152.・146.4}65.・
使用料 ・手数料 87,9181.211.512.411.2
国 庫 支 出 金 1,396,355118.520.16.23.6
府 支 出 金 175,6292.313.31.62.3
市 債11,・27,…1・3.61・3.・133.81・7.・
そ の 他 834,256・1.・1・o.・1・1.・i・1.7
計 ・%17,557,748・ ・0.・1・ ・o.・i・ ・o.・[・ ・0.・
表10目 的別歳出内訳 ・構成比 (単位:千 円)
1昭和52剣 〃%陣 ・5・年 階 ・46年i昭和4・年
議 会 費 101,79411.31.1,0.912.3
総 務 費 814,60910.815.4114.5119.5
民 生 費2,060,9・9127.3i17.9【9.9[7.4
衛 生 費 639,2278.48.68.212.7
労 働 費 98,36・i1.310.siO.410.2
農 林 水 産 費 52,67110.70.911.42.6
商 工 費 61,7010.80.70.50.6
土 木 費1,288,93・1・7.・121.61・5.2}20.・
消 防 費 272,6883.612.63.44.1
教 育 費11,3・4,7・・1・7.3・9.6[37.4127.5
災 害 復 旧 費 4,3970.110.OIO.1
公 債 費 851,82811.310.817.413.1





一 般 会 計 当 初 予7
,557,748・・o.・6,・22,423・ ・0.・5,839,985・ ・o.・
・ 民 生2,・60,9・92τ27ト94勾278132.231,792,・32130.69






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































京 都 府 綾 部 市
宮 津 市
大 阪 府 枚 方 市
吹 田 市
豊 申 市


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































49 50 51 52 う ち乳 児
50
(全国)
A 1.5 o.z o.z o.s 一 1.77
措 置 費 ::一 12,56419,234
B 2.0 2.6 一 一 　 3.47
内
訳
国 庫 負 ま旦金 15,7743,2866,449 C1 6.4 9.5 5.9 8.3 6.7 13.96
府 負 担 金 1,972 411 806 z 5.1 4.9 8.9 5.7 4.3 16.17
3 5.1 6.0 s.2 7.7 5.6 7.63
市 負 担 金 ④ 1,972
一
411 806
D1 1.3 2.3 2.9 1.3 o.a 4.11
徴 収 金(







(保'護者負担金) 8,0995,6606,278 3 16.916.4 8.'16.5 3.7 13.16
育 料保
(市費軽減額)⑧ 11,05?2,1964,895 4
,; 11.3 16.514.3 9.9 7.24
5 10.3 8.3 11.210.811.8 4.43
市費法外負担金◎ 26,03410,97016,587
6 23.5 s.s 9.0 8.3 7.5 3.07
総 所 要 経 費 64,90823,53435,821 7 17.2 5.6 ?,9 11.8 7.14
市 費 負 担 総 額
○+●+○ 39,06314,17722,288
8 17.9 5.8 8.3
9 19.128.1私的契約1.05実 質保 護 者 負 担率12.4824.05





































































































































































































































































































































































区 分 定 義
国の徴収基準額(月額)市の基準額(月額) 市/国
3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳以上
A 生活保護法による被保護世帯 0円 0円 0円 0円 一% 一%

























































































)内 は3歳 児(注)定員区分 は120～150人、地域区分は丙地域(
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